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 سػبًي اعلاع ٍ هذيشيت دًا ـکذُ ،دس ػلاهت يپظٍّ يٌذُپظٍّـکذُ آ ػلاهت، دس یهذلؼبص تحقيقبت هشكض دسهبًي، ٍ ثْذاؿتي خذهبت هذيشيت گشٍُ اػتبديبس 1
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باشا ‌ٍ‌،‌هستلشم‌رٍشی‌جْت‌ارسیاابی‌ػولرازم‌های‌ّای‌بیوارستاًی‌ٍری‌ٍ‌کاّش‌ّشیٌِ‌بْزُ زمینه و هدف9
ّ ف‌پاوٍّش‌ااراز‌ارسیاابی‌ٍ‌‌.لاسَ‌بِ‌ػٌَاى‌ابشاری‌بزای‌ارسیابی‌ػولرزم‌شٌاختِ‌ش ُ‌است‌ًوَمار‌پابي
 هقایسِ‌ػولرزم‌بیوارستاًْای‌استاى‌کزهاى‌با‌استفامُ‌اس‌ایي‌ًوَمار‌بَم.‌
اًجاام‌رزتات.‌توااهی‌بیوارساتاًْای‌‌89‌-:9پوٍّش‌تَصیفی‌ٍ‌هقطؼی‌اارز‌مر‌سالْای‌9 ها مواد و روش
سزشاواری‌اًتااا ‌‌استاى‌کزهاى‌مر‌سِ‌رزٍُ‌بیوارستاًْای‌مٍلتی،‌تامهیي‌اجتوااػی‌ٍ‌خصَصای‌باِ‌رٍ ‌





 بیوارستاًْای‌تمهیي‌اجتواػی‌ػولرزم‌هطلَبتزی‌ماشتٌ .‌بؼلاٍُ‌مر‌سالْای‌89تؼ ام‌ٍ‌ًَع‌هالریت،‌مر‌سال‌
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 بِ‌رش ی‌ماشت،‌اها‌تٌْا‌قزیب‌بِ‌یک‌سَم‌بیوارستاًْای‌هاَرم‌‌‌ًظز‌اس‌ًَع‌هالریت،‌رًٍ ‌رٍ‌هطالؼِ‌صزف
ریزی‌تغییز‌خ هات‌مرهاًی‌بساتزی‌باِ‌سازپایی‌‌تَاً ‌بِ‌ملیل‌جْت‌هطالؼِ‌ػولرزم‌هطلَبی‌ماشتٌ ،‌کِ‌هی
ّای‌بستزی‌ٍ‌تٌَع‌خ هات‌مرهاًی‌هبتٌی‌بز‌ًیاس‌استاى،‌تَجاِ‌‌ی‌تاتریشی‌بزای‌تَسؼِ‌آت‌باش .‌مر‌بزًاهِ
‌باش .‌‌بِ‌ًَع‌هالریت‌ٍ‌بزرسی‌ّوشهاى‌رًٍ ‌رذشتِ‌سِ‌شاخص‌هَرم‌هطالؼِ‌رزٍری‌هی










































يکوي اص  ثيوبسػتبى ثِ ػٌوَاى ػوبصهبًي كوِ اسائوِ دٌّوذ ُ
توشيي اص اكولي ثبؿذ، يکي  ثبلاتشيي ًيبصّبی جبهؼِ ثـشی هي
ّبی هتووبدی ثْجوَد،  ثبؿذ. عي قشى اجضای ًظبم ػلاهت هي
ّب، هَسد ثحث ٍ  سی ثيوبسػتبىٍ استقبء ػولکشد ٍ افضايؾ ثْشُ
ثبؿووذ. ػووبصهبًْبی ثشسػووي هتخللووبى اهووش ػوولاهت، هووي 
اًوذ، ٌّوَص اهشٍص ثب ٍجوَد پيـوشفتي كوِ داؿوت  ِ ثيوبسػتبًي
بؿوٌذ. صيوشا ثوب ثجَاثگَی ثؼيبسی اص ًيبصّوبی ثيووبساى ًووي 
پيـشفت ػلن ٍ تکٌَلَطی دس ػغح گؼتشدُ ٍ جْبًي اص يو 
ػَ جبهؼِ ثـشی ثب هخوبعشات ثيـوتشی سٍثوشٍ گشديوذُ ٍ اص 
ػوَ ثوب پيـوشفت ػلون، افوضٍى ػَی ديگش اًتظبسات ًيوض ّون 
دس ٍضؼيت كًٌَي ثيوبسػتبًْبی كـَسّبی دس  گشديذُ اػت.
الوي  05( ای اص هٌبثغ ًظبم ػولاهت  حبل تَػؼِ قؼوت ػوذُ
) ٍ ثوب تَجوِ ثوِ 1دٌّوذ(  دسكذ) سا ثِ خَد اختلبف هي 08
ٍسی ػولکوشد ػوبصهبى، دس  اّويت ثحث كيفيت ٍ استقبء ثْشُ
اًوذاصی  نبؿوذ كوِ  ـو ثّب ًيبص ثِ سٍؿوي هوي  كبّؾ ّضيٌِ
ٍسی سٍؿي، اص ػولکشد ػبصهبى جْت ثْجوَد ٍ افوضايؾ ثْوش  ُ
اًجوبم ّوبی ػولکشد اسائِ دّذ. ثشاػوبع هغبلؼوبت ٍ ثشسػوي 
ّوب ٍ ٍسی ػوبصهبى اثضاسّوب، هوذل ؿذُ، جْت ػوٌجؾ ثْوش  ُ
). ثووب اػووتفبدُ اص 2-4ّووبی فشاٍاًووي ٍجووَد داسًووذ(  ؿووبخق
تَاى ػولکشد ػبصهبى سا هَسد ثشسػي  ّبی هٌبػت هي ؿبخق
). ػوِ 5قشاس دادُ ٍ صهيٌِ ثْجَد ٍ استقبء آى سا فوشاّن ًووَد( 
ؿبخق دسكذ اؿغبل تخت، گشدؽ تخوت ٍ هتَػوظ اقبهوت 
دٌّوذ ٍ  وبس، گضاسؽ ػولکشد تخت ثيوبسػتبًي سا ًـبى هيثي
اص ؿبخلْبی ثشجؼتِ ٍ كليوذی دس ػوبصهبًْبی ثيوبسػوتبًي 
ّبی اؿوغبل  ). دسكذ اؿغبل تخت، دسكذ تخت6،1ثبؿٌذ ( هي
ؿذُ دس ثيوبسػتبى سا دس ي دٍسُ هؼيي ًـوبى هوي دّوذ ٍ 
ًحَُ هحبػجِ آى، دسكذ تخت سٍص اؿغبلي ثِ تخت سٍص فؼبل 
). ؿبخق گشدؽ تخوت، تؼوذاد دفؼوبت اػوتفبدُ 7ثبؿذ( هي
ثبؿووذ ٍ اص ًؼووجت تؼووذاد ثيوووبس اص تخووت ثيوبسػووتبًي هووي 
ّب ثِ هيبًگيي تخت فؼبل دس دٍسُ صهبًي هـخق ثوِ  تشخيق
). هتَػظ اقبهت ثيوبس، هيبًگيي هذت ثؼتشی 3آيذ( دػت هي
ٍ ثوب تقؼوين تخوت سٍص  دّذ ثيوبس دس ثيوبسػتبى سا ًـبى هي
ؿوذگبى دس دٍسُ هؼويي هحبػوجِ هوي  ثوِ هوشخق اؿوغبلي
 ).8گشدد(
تحليل ّوضهبى ايي ػِ ؿبخق ػلاٍُ ثوش ايٌکوِ ػولکوشد  
دّذ. ثِ كَست غيوش هؼوتقين،  تخت ثيوبسػتبًي سا ًـبى هي
دٌّذُ ػولکشد هغلَة پشػٌل، سضبيت ثيووبس ٍ اػتووبد  ًـبى
ثبؿذ. ثوب ثشسػوي ّوضهوبى ايوي ػوِ ؿوبخق،  ثِ ػبصهبى هي
 ).9گشدد( ولکشد ثيوبسػتبى هـخق هيٍسی ػ ثْشُ
) ثِ تحليل ّوضهبى ايي ػوِ ؿوبخق 01هذل پبثي لاػَ (
پشداصد، ثٌبثشايي دس ايي هغبلؼِ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفوت،  هي
اص هضايبی ايي سٍؽ تحليل ّوضهبى ايي ػِ ؿوبخق هْون ٍ 
ثبؿوذ. كليوذی ٍ تؼيويي جبيگوبُ ػولکوشدی ثيوبسػوتبى هوي 
دس ايوي صهيٌوِ، ثوب اػوتفبدُ اص ايوي  اًذكي ). هغبلؼبت9،01(
). ثب تَجِ ثِ هلشف ؿوذى 11-61هذل اًجبم گشديذُ اػت (
ّب، اسصيوبثي  ػْن صيبدی اص هٌبثغ حَصُ ػلاهت دس ثيوبسػتبى
ٍسی هٌوبثغ ٍ ًوَع هبلکيوت  ّب اص ًظش ثْشُ ػولکشد ثيوبسػتبى
ثبؿوذ. (دٍلتي، تأهيي اجتوبػي ٍ خلَكي) حبئض اّويت هوي 
ّبی اػوتبى كشهوبى  ّـگشاى، ػولکشد ثيوبسػتبىثٌبثشايي پظٍ
 سا، ثب اػتفبدُ اص ًوَداس پبثي لاػَ هَسد اسصيبثي قشاس دادًذ.
 
 مواد و روشها: 
هغبلؼِ تَكيفي حبضش ي هغبلؼِ هقغؼوي اػوت كوِ ثوِ 
ّوبی دٍلتوي، هٌظَس اسصيبثي ٍ هقبيؼوِ ػولکوشد ثيوبسػوتبى 
اػوتفبدُ اص توأهيي اجتووبػي ٍ خلَكوي اػوتبى كشهوبى ثوب 
اًجوبم پوزيشفت.  78-98ًوَداس پبثي لاػَ دس دٍسُ ػِ ػوبلِ 
جبهؼِ هَسد هغبلؼِ توبهي ثيوبسػوتبًْبی اػوتبى كشهوبى دس 
ػِ گشٍُ دٍلتي، خلَكي ٍ تبهيي اجتووبػي ثوَد. ثوِ سٍؽ 
ػشؿوبسی ٍاسد هغبلؼِ ؿذًذ ٍ ثِ هٌظوَس افوضايؾ دقوت دس 
ع ثيوبسػتبى ای ػِ ًَ پظٍّؾ هَسد هغبلؼِ ٍ ثشسػي هقبيؼِ
گيوشی كوَست دٍلتي، توأهيي اجتووبػي ٍ خلَكوي، ًوًَو  ِ
ًگشفت ٍ كل جبهؼوِ آهوبسی ثشسػوي گشديوذ. ثوشای هقبيؼوِ 
ػولکشد، اص ًووَداس گشافيکوي پوبثي لاػوَ، اػوتفبدُ گشديوذ. 
ثبؿووذ ٍ ًووَداس پووبثي لاػووَ يوو ًووَداس ػووِ ثؼووذی هووي 
دسثشگيشًوذُ ػوِ ؿوبخق ػولکوشدی دسكوذ اؿوغبل تخوت، 
ثبؿذ. ايي ػوِ ؿوبخق ثوِ  هتَػظ اقبهت هي گشدؽ تخت ٍ
) 71ٍ 9-01گيشًوذ. (  قشاس هي zٍ  y، xتشتيت سٍی هحَسّبی 
ايي ًوَداس ػِ ثؼذی، ٍ اص  ْبس ًبحيِ تـکيل گشديذُ اػوت 
ًـبى دادُ ؿذُ اػوت)  3، 2، 1(ّوبًگًَِ كِ دس ًوَداسّبی 
دس ٍاقغ دس ايي ًوَداس ػِ ثؼذی، ّـت ًبحيِ اص ايجوبد ػوِ 
هيوبًگيي كوِ يکوذيگش سا قغوغ هوي كٌٌوذ ؿوکل ی  كوفحِ
گيشد،  ْبس ًبحيِ اص ّـوت ًبحيوِ، ّياگوبُ دس ػولکوشد  هي
ثيوبسػتبى ٍجَد ًذاسد. صيشا ّياگبُ گشدؽ تخت ٍ هتَػوظ 
اقبهت ثِ دليل داؿتي ساثظ هؼکَع ّوش دٍ ّوضهوبى هقوذاس 
 4صيبد، يب ّوضهبى هقذاس كن ًذاسًذ. اص آًجوب كوِ دس ًووَداس، 
دٍ ًبحيِ، گشدؽ تخوت پوبييي ّوضهوبى هتَػوظ ًبحيِ (دس 
اقبهت پبييي ٍ دٍ ًبحيِ، گشدؽ ثبلا ّوضهبى هتَػظ اقبهوت 
گوبُ دس ثحوث آٍسدُ ثبلا) ثِ ايي كوَست ٍجوَد داسًوذ، ّوي 
ؿًَذ. ثٌبثشايي دس تحليل،  ْبس ًبحيِ ديگش ًوَداس هوَسد  ًوي
گيشًذ. ًبحيِ اٍل ًـبى دٌّذُ ثيوبسػتبًْبی ثب  ثحث قشاس هي
دسكذ اؿغبل تخوت ٍ گوشدؽ تخوت پوبييي توش اص هيوبًگيي 
ثبؿوذ. ًبحيوِ دٍم  تؼييي ؿذُ دس ًتيجِ فبقذ كبسايي لاصم هي







































. دس ايي ًبحيِ ثيوبسػوتبًْبی داسای ثؼوتشی ذذّ سا ًـبى هي
گيشًوذ.  يكَتبُ هذت، هبًٌذ ثيوبسػتبى صًبى ٍ صايوبى قشاس هو 
ثيوبسػتبًْبی ًبحيِ ػَم دسكذ اؿغبل تخت ٍ گشدؽ تخوت 
ثبلايي داسًذ ٍ ًـبى دٌّذُ كبسايي هغلَة ايوي ثيوبسػوتبًْب 
ثبؿذ. دس ًبحيِ  ْوبسم ثيوبسػوتبًْبی ثوب دسكوذ اؿوغبل  هي
ثبؿوٌذ. توش اص هيوبًگيي هوي  تش ٍ گشدؽ تخت پبييي تخت ثبلا
ٍسی كن دس  ٍ ثْشُی صيبد  هذت اقبهت ثبلا، ػجت ايجبد ّضيٌِ
گشدد، ثيوبسػتبًْبی ثب هذت اقبهت عوَلاًي  ّب هي ثيوبسػتبى
)  01گيشًوذ. ( ٍ ثيوبسػتبًْبی سٍاًي دس ايي ًبحيوِ قوشاس هوي 
هيبًگيي دسكذ اؿغبل تخت، گشدؽ تخت ٍ هوذت اقبهوت دس 
ًوَداس، ثِ ؿويَُ هحبػوجِ ايوي ػوِ ؿوبخق ثوشای تووبهي 
َسد ًيوبص پوظٍّؾ ثوب ّب، ثِ دػت آهذ. اعلاػبت هو  ثيوبسػتبى
اسػبل فشهْبی تٌظين ؿذُ ثِ هشكض آهبس داًـگبُ ٍ گشدآٍسی 
آٍسی گشديوذ. داًـوگبُ ػلوَم پضؿوکي ّبی هزكَس جووغ  فشم
، تفکيو 98جيشفت اص داًـگبُ ػلَم پضؿکي كشهبى دس ػبل 
سغن ّوبٌّگي هشكوض آهوبس داًـوگبُ ػلوَم  گشديذُ اػت. ػلي
هغبلؼوِ دػتشػوي ثوِ  پضؿکي كشهبى، ثب ثيوبسػتبًْبی هَسد
ّبی اهوبم خويٌوي ٍ دٍاصدُ فوشٍسديي كوِ اص  آهبس ثيوبسػتبى
ثبؿٌذ هيؼش ًگشديذ. جْت تجضيِ  ّبی جيشفت هي ثيوبسػتبى
 SSPSّوب دس ثشًبهوِ ٍ تحليل اعلاػبت ثِ دػوت آهوذُ، داد ُ
عجقوِ ثٌوذی، ًووَداس پوبثي لاػوَ عشاحوي ٍ هَقؼيوت  0.81
 ِ ًوَداس ثشسػي گشديذ. ثيوبسػتبًْب ثش اػبع ًَاحي  ْبسگبً
 
 ها:  یافته
آٍسدُ  1اعلاػبت ػولکشدی ػِ گشٍُ ثيوبسػتبى دس جذٍل 
ثيوبسػووتبى هووَسد  32 ، 88ٍ  78ؿووذُ اػووت. دس ػووبلْبی 
ثيوبسػتبى دٍلتوي، ػوِ  31ثشسػي قشاس گشفت. اص ايي تؼذاد، 
ثيوبسػتبى توأهيي اجتووبػي ٍ ّفوت ثيوبسػوتبى خلَكوي 
بسػتبى تجضيِ ٍ تحليل گشديذ كِ ثيو 22، 98ثَدًذ. دس ػبل 
ثيوبسػتبى دٍلتوي، ػوِ ثيوبسػوتبى توأهيي اجتووبػي ٍ  11
 ّـت ثيوبسػتبى خلَكي ثَدًذ.
ّوبی  دس ّش ػبل ثبلاتشيي دسكذ اؿغبل تخت سا ثيوبسػتبى
تشيي هيضاى سا ثيوبسػتبًْبی خلَكي  اجتوبػي ٍ پبييي تبهيي
بػي ثِ خوَد اختلوبف دادًوذ. ثيوبسػوتبًْبی توأهيي اجتوو 
ثووبلاتشيي هيووضاى گووشدؽ تخووت ٍ ثيوبسػووتبًْبی دٍلتووي 
توشيي هقوذاس سا دس ّوش ػوبل داسا ثَدًوذ. دس ساثغوِ ثوب  پبييي
ؿبخق ػوَم، ثيوبسػوتبًْبی دٍلتوي دس ّوش ػوبل ثوبلاتشيي 
تشيي هقوذاس سا  هتَػظ اقبهت ٍ ثيوبسػتبًْبی خلَكي پبييي
 داؿتٌذ.
ثَط ثِ ػِ ثب اػتفبدُ اص تجضيِ ٍ تحليل اعلاػبت آهبسی هش
هـوخق گشديوذ، دس  ossal nobapؿوبخق ٍ ًتوبيم ًووَداس 
ثيوبسػتبى هَسد ثشسػي، ؿؾ ثيوبسػوتبى دس  32، اص 78ػبل
دسكوذ)، ّفوت ثيوبسػوتبى دس ًبحيوِ دٍم  62/0ًبحيِ اٍل (
 03/4دسكووذ)، ّفووت ثيوبسػووتبى دس ًبحيووِ ػووَم (  03/4(
 31/0دسكوذ) ٍ ػوِ ثيوبسػوتبى دس ًبحيوِ  ْوبسم ًووَداس (
 03/4ّوب  اص هجوَع ثيوبسػتبى 78دس ػبل .ذ) قشاس داسًذدسك
ٍسی هغلوَة دسكذ دس ًبحيِ ػوَم كوِ ًـوبى دٌّوذُ ثْوش ُ
دسكوذ ثيوبسػوتبًْبی  8/6ثبؿوذ، ثَدًوذ. اص ايوي تؼوذاد،  هي
دسكوذ  31/0دسكوذ ثيوبسػوتبًْبی خلَكوي ٍ  8/6دٍلتي، 
 ثيوبسػتبًْبی تبهيي اجتوبػي ثَدًذ.
هووَسد ثشسػووي، ؿووؾ  ثيوبسػووتبى 32اص  88دس ػووبل 
دسكذ)، ؿؾ ثيوبسػوتبى دس  62/0ثيوبسػتبى دس ًبحيِ اٍل (
دسكذ)، ّـت ثيوبسػتبى دس ًبحيوِ ػوَم  62/0ًبحيِ دٍم (
 31/0دسكوذ) ٍ ػوِ ثيوبسػوتبى دس ًبحيوِ  ْوبسم (  43/7(
اص هجوووَع  88دس ػووبل  .دسكووذ) ًوووَداس قووشاس گشفتٌووذ 
هغلوَة) ٍسی دسكذ دس ًبحيِ ػَم (ثْوش ُ 43/7ثيوبسػتبًْب 
ّبی دٍلتي  دسكذ اص ايي هقذاس ثيوبسػتبى 71/3قشاس داؿتٌذ. 
دسكوووذ  8/6دسكوووذ ثيوبسػوووتبًْبی خلَكوووي ٍ  8/6، 
 ّبی تبهيي اجتوبػي ثَدًذ. ثيوبسػتبى
ثيوبسػوتبى هوَسد  22ّوب ًـوبى داد، اص  ، يبفتِ98دس ػبل 
فشٍسديي ثوِ ػلوت 21ّبی اهبم خويٌي ٍ  هغبلؼِ (ثيوبسػتبى
اعلاػوبت، اص هوذل خوبسم ٍ ثيوبسػوتبى ػوذم دػتشػوي ثوِ 
هْشگبى ثِ هذل اضبفِ گشديذ)، ؿوؾ ثيوبسػوتبى دس ًبحيوِ 
)، ًِ 22/7دسكذ)، پٌم ثيوبسػتبى دس ًبحيِ دٍم ( 72/2اٍل (
دسكذ) ٍ دٍ ثيوبسػوتبى دس  04/9ثيوبسػتبى دس ًبحيِ ػَم (
 98دس ػوبل  .دسكذ) ًوَداس قشاس گشفتٌوذ  9/0ًبحيِ  ْبسم (
دسكووذ دس ًبحيووِ ػووَم  04/9ّووب  بسػووتبىاص هجوووَع ثيو
 81/1ٍسی هغلوَة) قوشاس گشفتٌوذ كوِ اص ايوي هقوذاس،  (ثْشُ
 31/6ثيوبسػوتبًْبی خلَكوي ٍ  9/0ثيوبسػتبًْبی دٍلتوي، 
 ثيوبسػتبًْبی تبهيي اجتوبػي ثَدًذ.
 [ 3، 2،1ًوَداسّب ]
 
 :و نتیجه گیری بحث
بثي ٍ هقبيؼوِ ػولکوشد ّذف اص اًجبم ايوي پوظٍّؾ اسصيو  
اػوتبى  ثيوبسػتبًْبی دٍلتوي، توأهيي اجتووبػي ٍ خلَكوي 
، ثب اػتفبدُ اص هوذل پوبثي لاػوَ 78-98كشهبى، عي ػبلْبی 
ّبی هَسد هغبلؼِ  ثَد. ثِ عَس كلي اگش ِ ػولکشد ثيوبسػتبى
سًٍذ سٍ ثوِ سؿوذی داؿوت، اهوب تٌْوب قشيوت ثوِ يو ػوَم 
دس ًتيجووِ داسای ّووب دس ًبحيووِ ػووَم ًوووَداس ٍ  ثيوبسػووتبى
ػولکشد هغلَة ثَدًذ. ثٌوبثشايي ػووذُ ثيوبسػوتبًْبی هوَسد 
هغبلؼِ دس ػِ ًَاحي ديگوش يؼٌوي ثوب كوبسايي ًؼوجتبی پوبييي 
 ثَدًذ. 
) ٍ خوبسم 11-51دس هقبيؼِ ثب ايوي پوظٍّؾ، دس داخول ( 













































ای دس ػوِ گوشٍُ يؼو  ِاص ايي هَاسد، پوظٍّؾ ثوِ كوَست هقب 
ثيوبسػتبًْبی دٍلتي، توأهيي اجتووبػي ٍ خلَكوي كوَست 
ًگشفتِ اػت. دس ايي هغبلؼبت ًتبيم ثذيٌگًَِ گضاسؽ گشديذُ 
) ٍ هغبلؼووِ 51اػووت، دس پووظٍّؾ ثْووبدسی ٍ ّوکووبساى ( 
) ًيووض قشيووت ثووِ يوو ػووَم 21گـتبػووجي ٍ ّوکووبساى ( 
دس  ّوب دس ًبحيوِ ػوَم ًووَداس قوشاس گشفتٌوذ. اهوب  ثيوبسػتبى
) ٍ پظٍّؾ اًجوبم ؿوذُ 41پظٍّؾ ًکَيي هقذم ٍ ّوکبساى(
)ثيـوتش اص يو 31دس اكفْبى تَػوظ ػوجبدی ٍ ّوکوبساى ( 
% دس ًبحيووِ ػووَم 05ّووب ٍ ًضديوو ثووِ ػووَم ثيوبسػووتبى 
 قشاسگشفتٌذ.
ثيوبسػتبًْبی كِ دس ًَاحي ثب كبسايي پوبييي قوشاس داسًوذ،  
ٌبػت تخت ػوذتب ثش اثش ٍجَد تختْبی هبصاد يب ػذم تَصيغ ه
ّب، كيفيت پبييي اسائوِ خوذهبت ٍ توَاى پشداخوت  ثيي ثخؾ
پبييي دس اقـبس كن دسآهذ، ػذم ٍجَد هٌغقوِ تحوت پَؿوؾ 
هـخق ٍ هجبٍست ثيوبسػتبًْب، ػذم سػبيوت الضاهوبت ػوغح 
ثبؿٌذ.  كٌٌذگبى، داسای  بلؾ هي‌ثٌذی خذهبت اص ػَی اسائِ
ّووبی توو تخللووي هبًٌووذ الجتووِ ثووِ غيووش اص ثيوبسػووتبى 
ثيوبسػوتبًْبی سٍاًزضؿوکي كوِ هبّيوت تخلوق آًْوب اسائوِ 
ثبؿذ. دسكذ اؿغبل تخوت  خذهبت ثِ ثيوبساى هضهي سٍاًي هي
ّوبی  پبييي، ًـبى دٌّذُ پزيشؽ كوتش ثيوبس ًؼجت ثِ تخت
ثبؿوذ. ايوي ثيوبسػوتبًْب ثبيوذ تَجوِ  ثيوبسػوتبًي فؼوبل هوي
ّب ًوبيٌوذ ٍ  ثيـتشی ثِ كيفيت اسائِ خذهبت ٍ كبّؾ ّضيٌِ
ّبی دسكوذ اؿوغبل تخوت، گوشدؽ تخوت ٍ  ب ثْجَد ؿبخقث
 كبّؾ اقبهت ثيوبس ػولکشد ػبصهبى سا استقبء دٌّذ. 
ثب تَجِ ثِ ػْن ّش گوشٍُ اص ثيوبسػوتبًْبی هوَسد هغبلؼوِ 
ًؼجت ثِ كل ثيوبسػتبًْب، ثيوبسػتبًْبی تأهيي اجتووبػي دس 
اص جبيگبُ ػولکشدی ثْتشی ثشخَسداس ثَدًذ، ٍلي دس  78ػبل 
ای دٍلتوي اص جبيگوبُ ػولکوشدی  ّػوبل ثؼوذ، ثيوبسػوتبى دٍ 
ثْتش، ًؼجت ثِ دٍ گشٍُ ديگش ثشخَسداس ثَدًذ. كوشف ًظوش اص 
ّب اگش ِ كبسايي كوي داؿتٌذ، ٍلوي  ًَع هبلکيت، ثيوبسػتبى
ثِ عَس كلي سًٍذ سٍ ثِ سؿذی سا دس ػبلْبی هغبلؼوِ تجشثوِ 
ْب ًؼوجت كشدًذ. صيشا دس ّش ػبل دسكذ ثيـتشی اص ثيوبسػتبً
 ثِ ػبل قجل، دس ًبحيِ ػَم ًوَداس قشاس گشفتٌذ. 
ثبؿوذ، كوِ يکوي اص هحوذٍديت ّوبی پ وظٍّؾ ايوي هوي 
غيوش اص  ثيوبسػوتبًْبی هوَسد هغبلؼوِ سا ثوش اػوبع اثؼوبدی 
ّبی دسكذ اؿوغبل تخوت، گوشدؽ تخوت ٍ هيوبًگيي  ؿبخق
دّووذ. هووذت اقبهووت هووَسد ػووٌجؾ ٍ هقبيؼووِ قووشاس ًوووي 
ثبؿذ كِ تأثيش  ذل، ثِ اثؼبدی هيديگش ػذم تَجِ ه  هحذٍديت
هحؼَػي ثش سٍی ّشكذام اص ػِ ؿبخق هَسد هغبلؼِ داسًذ. 
تَاًوذ تغييوش ػيبػوتْبی اسائوِ  ثِ ػجبست ديگش ايي هذل ًوي
خذهبت، ًظيش گؼتشؽ خذهبت ػشپبيي، خذهبت ػولاهت دس 
هٌضل ٍ دػتشػي هبلي اقـوبس هختلوب ثوِ خوذهبت دسهوبًي 
دّوذ. ثوشای ايوي هٌظوَس اًجوبم ثؼتشی سا هَسد اسصيبثي قشاس 
هغبلؼبت ثيـتش ثشای تؼييي ػلل ًبكبسآهذی دس ثيوبسػتبًْبی 
 هَسد هغبلؼِ تَكيِ هي گشدد. 
ػِ ؿبخق دسكذ اؿغبل تخت، گوشدؽ تخوت ٍ هتَػوظ 
اقبهت ثيوبس اص ؿبخلْبی كليذی ٍ هْن دس ػٌجؾ ػولکوشد 
ثبؿوذ، ثبؿٌذ. هذل پبثي لاػَ تٌْب اثوضاسی هوي  ثيوبسػتبى هي
ِ ثب تحليل ّوضهبى ايي ػِ ؿوبخق ثوِ ػوٌجؾ ػولکوشد ك
تَاًذ دس ثشًبهِ  پشداصد. اػتفبدُ اص ايي هذل هي ثيوبسػتبى هي
ّبی ثيوبسػتبًي، هوَسد اػوتفبدُ  ّبی آتي تَػؼِ تخت سيضی
هذيشاى ًظبم ػلاهت قشاس گيشد. ثب تغييش خذهبت ثؼوتشی ثوِ 
ذيشاى ٍ يبثوذ. ثٌوبثشايي هو  ّب كبّؾ هي ػشپبيي، اتلاف ّضيٌِ
سيوضی جْوت اػوتفبدُ ػيبػتگزاساى ًظبم ػلاهت ثوب ثشًبهو  ِ
تَاًٌوذ، اص  ّبی ثيوبسػتبًي هي حذاكثش ٍ ثْيٌِ ٍ كبسا اص تخت
ّب سا دس هَاسد  ّبی هبصاد جلَگيشی ٍ ّضيٌِ تخت  اتلاف ّضيٌِ
كبس گيشًذ. اص ساّکبسّبی ديگش ثْجَد ٍ  ضشٍسی ٍ هَسد ًيبص ثِ
تَاى ثِ ػغح ثٌذی خذهبت اؿوبسُ  استقبء ػولکشد ػبصهبى هي
ثٌذی خذهبت، ثيوبساى دس هؼيش كحيح دسهوبى  كشد. ثب ػغح
ّذايت هي ؿًَذ، اص ػشگشداًي ٍ كوذهِ جوذی ثوِ ثيووبس ٍ 
گووشدد. قجوول اص ّووب، جلووَگيشی هووي اتوولاف ٍقووت ٍ ّضيٌوو  ِ
ػبصی ثشًبهِ ثبيذ ثِ دقت ًقوبط ضوؼب آى ؿٌبػوبيي ٍ  پيبدُ
ثبؿذ، ػولاٍُ ثوش  ايي هؼئلِ هيسفغ گشدد، اص هَاسد قبثل ركش 
كبسايي ٍ اثشثخـي ثشًبهِ، هقجَليت ايي ثشًبهِ ًيض ثبيذ هوَسد 
 تَجِ ػيبػتگزاساى ًظبم ػلاهت قشاس گيشد.
 
 تشکر و قذردانی: 
ی ٍاحوذ آهوبس ًَيؼٌذگبى ايي هقبلِ اص ّوکبسی كوويوبً  ِ
هؼبًٍوت دسهوبى داًـوگبُ ػلوَم پضؿوکي ٍ ػوبصهبى توأهيي 
هبى دس جوغ آٍسی دادُ ّبی خبم، تـوکش اجتوبػي اػتبى كش















































موقعیت در ومودار  تخت(بار در سال) گزدش متوسط اقامت(روس) اشغال تخت(درصذ)
 ossal nobap
 98 88 78 98 88 78 98 88 78 98 88 78
 4 4 4 8/95 4/95 5/75 3/3 5/3 6/3 3/27 3/07 96 افضلي پَس 1
 1 1 1 5/84 2/84 1/64 7/2 3 1/3 15 15 5/94 ؿفب 2
 3 3 4 3/47 5/27 4/26 5/2 5/2 8/2 53/7 4/37 27 ؿْيذ ثبٌّش 3
 4 4 4 6/51 4/41 7/41 11 7/01 5/01 18 2/27 5/37 ؿْيذ ثْـتي 4
 3 2 2 1/18 8/18 2/37 7/2 6/2 6/2 3/26 06 55 خبتن الٌجيبء 5
 3 3 3 6/98 7/501 7/28 2 7/1 2 6/17 76 5/26 پبػتَس 6
 1 1 1 0/75 7/85 8/06 3/2 5/2 5/2 4/73 24 44 حضشت قبئن 7
 2 1 1 4/77 4/46 0/36 8/1 2/2 2/2 7/83 93 93 ػيٌب 8
 * 3 3 * 5/87 4/38 * 6/2 5/2 * 7/27 57 اهبم خويٌي 9
 1 1 1 5/44 3/33 7/93 3/2 7/2 2 92 72 22 ػلي اثي اثيغبلت 01
 3 2 2 2/58 2/77 0/27 6/2 5/2 7/2 26 5/35 5/45 اهبم سضب (ع) 11
 2 1 2 5/67 9/76 5/96 7/1 8/1 8/1 73 53 73 ٍلي ػلش 21
 * 3 3 * 8/88 0/09  8/2 7/2 * 5/96 17 فشٍسديي21 31
 4 4 4 16/6 26/0 95/5 8/5 8/6 8/6 26/0 86/2 06/4 بیمارستاوهای دولتی
 3 3 3 0/79 5/39 0/79 3/2 3/2 2/2 4/56 1/26 6/26 آيت الله كبؿبًي 41
 3 3 3 6/711 8/301 9/201 3/2 4/2 5/2 6/77 1/96 2/37 اهبم ػلي(ع) 51
 3 2 3 6/19 9/78 5/68 4/2 4/2 5/2 9/26 2/06 8/06 غشضي 61
بیمارستاوهای تامیه 
 اجتماعی
 2 2 2 6/99 9/39 9/49 3/2 4/2 5/2 2/76 9/26 2/46
 2 2 2 5/89 1/69 8/29 2/1 2/1 3/1 4/73 83 83 اسجوٌذ 71
 2 2 2 3/401 9/09 9/49 5/1 5/1 2 24 5/63 93 ساضيِ فيشٍص 81
 1 1 1 2/63 4/23 1/52 9/1 8/1 4/2 92/4 4/22 22 الضّشا 91
 3 3 3 7/521 6/321 5/621 2/2 2/2 5/2 57 8/37 5/67 حضشت فبعوِ 02
 1 4 1 1/05 4/05 7/04 9/3 7/4 3 45 56 24 استؾ975 12
 3 3 3 4/801 2/001 2/59 4/2 7/2 8/2 87 6/67 17 ػيذالـْذاء 22
 1 ** ** 5/23 ** ** 9/1 ** ** 92 ** ** هْشگبى 32
 2 2 2 5/38 3/77 5/37 8/1 8/1 9/1 24 93 93 افلاعًَيبى 42
 8 8 8 58/5 68/5 88/6 0/9 0/8 8/4 05/1 15/6 94/1 بیمارستاوهای خصوصی
    1/17 0/17 1/86 8/2 8/5 5/2 7/16 16/6 9/95 ها ***کل بیمارستان
  ّبی داًـگبُ ػلَم پضؿکي جيشفت هيؼش ًگشديذ. ثِ آهبس ثيوبسػتبىّب ثيبى گشديذ، دػتشػي  ّوبًگًَِ كِ دس هَاد ٍ سٍؽ *
 تأػيغ گشديذُ اػت. 98ثيوبسػتبى هْشگبى دس ػبل  **









































دٍ ثؼذی تشػين گشديوذُ اًوذ. يکوي اص هحَسّوب كوِ هوذت اقبهوت ًوَداسّب ػِ ثؼذی هي ثبؿٌذ ٍلي عجق فشهت ًگبسؽ ثِ كَست 







   
     
    
       
     
   
     
   
  













  87در سال  nobap ossalهای سطح استان کرمان با استفاده از نمودار  9 نشان دهنده جایگاه عملکردی بیمارستان1نمودار 
 )1ّب ثشاػبع جذٍل  (كذ ثيوبسػتبى
 
 ساٌّوبی ًوَداس:
 دایره: بیمارستان دولتی
 مربع: بیمارستان تأمیه اجتماعی













 واحیه سوم واحیه دوم
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  77در سال   nobap ossal9 نشان دهنده جایگاه عملکردی بیمارستانهای سطح استان کرمان با استفاده از نمودار 2نمودار 




 دایره: بیمارستان دولتی
 مربع: بیمارستان تأمیه اجتماعی
 مثلث: بیمارستان خصوصی
  
 درصذ اشغال تخت
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Assessing Performance of Kerman Province`s Hospitals Using 
Pabon Lasso Diagram between 2008 and 2010 
 
 Mehrolhasani .M1, Yazdi Feyzabadi .V2, Barfeh Shahrbabak .T*3 
 




Background: A method of performance assessment is required to improve Productivity and reduce 
hospital costs . Pabon Lasso diagram is known as a tool for performance assessment. The current study 
is aimed to assess and compare Kerman province`s  hospitals performance by using Pabon Lasso 
diagram.  
Materials & Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted retrospectively 
between 2008 and 2010. All hospitals of Kerman province in three groups of public, social security and 
private were selected by census method (N=23). The data were gathered from statistics unit and 
entered into SPSS 18.0. Three indicators include bed occupancy rate, bed turnover and average of 
length of stay were calculated and then hospitals` performance were analyzed by Pabon Lasso diagram.  
Results: In first two years, seven and eight hospitals out of twenty-three and in third year nine 
hospitals out of twenty-two located in third zone of the model (desired productivity) respectively. 
Among all hospitals, regarding number and ownership type, social security hospitals had better 
performance in 2008. Additionally Public hospitals had better performance than others in 2009 and 
2010,. 
Conclusion:  Public hospitals had better performance.Although studied hospitals` performance 
experienced growing trend, only one third of the them had desired performance. It can be caused by 
changing the provided services type from inpatient to outpatient services.It seems that Considering 
type of ownership and  assessing past trend of 3 studied indicators concurrently is necessary for 
Planning for development of a broader range of inpatient services and diversified medical services 
based on province`s need.  
Key words: Hospital, Performance Assessment, Performance Indicators, Pabon Lasso Diagram, 
Productivity   
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